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    Науковцями ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, 
навчальні посібники, статті, що публікувалися в наукових і фахових виданнях. 
    Результати цієї плідної праці знайшли відображення у восьмому виданні 
поточного бібліографічного покажчика, створеного співробітниками 
інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету. 
    У покажчику зібрано матеріал, який не ввійшов у попередні випуски. 
    Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ» 
укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок 
викладачів університету в сучасну науку. 
    Покажчик має два розділи. В межах розділів матеріал згруповано по роках за 
алфавітом прізвищ авторів та назв документів. 
    Покажчик укладено в автоматизованому режимі за допомогою 
бібліографічної бази даних «Наукові праці науково-педагогічних працівників 
ПУЕТ», електронного каталогу бібліотеки ПУЕТ та за переліком наукових 
праць, наданих науковим відділом ВНЗ «Полтавський університет економіки і 
торгівлі». 
    Бібліографічний покажчик розрахований на студентів, аспірантів, 
професорсько-викладацький склад та широкий загал читачів. 
    Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика 
подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання. 
    Бібліографічні описи в покажчику  складено відповідно до вимог ДСТУ 
ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги 
та правила складання». 
    Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читальному 
залі, читальному залі для науковців, абонементах навчальної та наукової 
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